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 Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan PT Angkasa 
Pura I (PERSERO) Bandar Udara Adisutjipto-Yogyakarta. Jenis penelitian ini 
adalah studi kasus. Data penelitian didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi 
berupa Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba/Rugi selama 5 periode, 
Tahun 2009-2013. Teknik analisis data yang digunakan yaitu berdasarkan SK 
BUMN Nomor: Kep-100/MBU/2002, yang dilihat dari segi aspek keuangan dan 
menggunakan analisis tren metode semi rata-rata.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan PT 
Angkasa Pura I (PERSERO) Bandar Udara Adisutjipto-Yogyakarta selama 5 
periode mendapatkan posisi kategori SEHAT predikat AA. Data tren yang 
digunakan dari skor akhir tingkat kesehatan berdasarkan aspek keuangan selama 5 
periode dari tahun 2009 sampai dengan akhir tahun 2013 menunjukkan bahwa 
tren dari tahun ke tahun menurun yang disebabkan oleh 3 dari 7 indikator yaitu 
Cash Ratio, Current Ratio, dan TATO. 
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Purpose of the research was to evaluate financial performance PT 
Angkasa Pura I (Limited) Adisutjipto Yogyakarta airport. This research was done 
by interview and documentation such as financial position report and income 
statement during 5 period, in the year 2009 through 2013. Data analysis 
technicque in this research based on the Decree of the Minister of State Owned 
Enterprises Number: Kep-100/MBU/2002,specifically financial aspects and used 
semi average method for trend analysis. 
The result of this research show that financial performance at PT Angkasa 
Pura I (Limited) Adisutjipto-Yogyakarta airport during 5 period categorized as 
HEALTHY predicate AA. Data trend be used from final score health level based 
on financial aspect during 5 period since 2009 until the end of 2013 showed that 
trend from year by year was decreasing, caused by 3 of 7 indicators, that was 
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